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C Á LC ULO  
DIFERENC IA L E 
INTEG RA L I
4
2
10
Á LG EBRA  LINEA L 
2
4
8
C Á LC ULO  
DIFERENC IA L E 
INTEG RA L II
4
2
10
ESTA DÍSTIC A  
DESC RIPTIV A  Y 
PRO BA BILIDA D
4
2
10
C Á LC ULO  
DIFERENC IA L E 
INTEG RA L V EC TO RIA L
4
2
10
PRO BA BILIDA D 
A V A NZA DA
4
2
10
A NÁ LISIS 
M A TEM Á TIC O
4
2
10
INFERENC IA  
ESTA DÍSTIC A
4
2
10
EC UA C IO NES 
DIFERENC IA LES
2
4
8
M UESTREO
2
4
8
A NÁ LISIS 
NUM ÉRIC O
2
4
8
A NÁ LISIS DE V A RIA BLES 
C A TEG Ó RIC A S 
4 2 10
A NÁ LISIS 
M ULTIV A RIA DO  
4 2 10
ESTA DÍSTIC A  
BA YESIA NA
 4 2 10
PRO C ESO S 
ESTO C Á STIC O S 
4 2 10
SERIES DE TIEM PO
4
2
10
A NÁ LISIS DE 
REG RESIÓ N
2
4
8
INV ESTIG A C IÓ N DE 
O PERA C IO NES 
DETERM INISTIC A
2
4
8
DISEÑO  DE 
EXPERIM ENTO S 
4 2 10
TEO RÍA  DE J UEG O S
3 1 7
M O DELO S 
EC O NO M ÉTRIC O S 
4 2 10
M O DELO S Y 
SIM ULA C IÓ N
2
4
8
INV ESTIG A C IÓ N DE 
O PERA C IO NES 
HEURÍSTIC A
2
4
8
TÓ PIC O S A V A NZA DO S DE 
EC O NO M ETRÍA
4 2 10
REA SEG URO
2 2 6
A NÁ LISIS 
DEM O G RÁ FIC O
2 2 6
M O DELO S 
DEM O G RÁ FIC O S
2 2 6
M ERC A DO TEC NIA  EN 
SEG URO S
2 2 6
SEM INA RIO  DE 
TITULA C IÓ N
2 2 6
DESA RRO LLO  DE 
PRO YEC TO S DE INV ERSIÓ N
2 2 6
FIA NZA S
2 2 6
M O DELO S 
A C TUA RIA LES
2
4
8
ING ENIERÍA  FINA NC IERA
4 2 10
PRESUPUESTO S 
FINA NC IERO S
2 2 6
EC O NO M ÍA  DEL M EDIO  
A M BIENTE
2 2 6
EC O NO M ÍA  DE LA  
SEG URIDA D SO C IA L
4 2 10
FINA NZA S PÚBLIC A S
2 2 6
A NÁ LISIS DE C RÉDITO S 
BA NC A RIO S
2 2 6
2
4
8
SEG URIDA D 
SO C IA L
2
4
8
PENSIO NES 
PRIV A DA S
2
4
8
C Á LC ULO  
A C TUA RIA L DE 
SEG URO S G ENERA LES
2
4
8
TEO RÍA  DEL RIESG O
PLA NES DE 
BENEFIC IO S
2 2 6
A DM INISTRA C IÓ N DE 
RIESG O S
2 2 6
A NÁ LISIS BURSÁ TIL
2 2 6
V A LUA C IÓ N DE 
EM PRESA S
4 2 10
FINA NZA S 
C O RPO RA TIV A S
4 2 10
EC O NO M ÍA  DEL SEC TO R 
PÚBLIC O
2 2 6
PO RTA FO LIO S DE 
INV ERSIÓ N
2 2 6
FO RM ULA C IÓ N Y 
EV A LUA C IÓ N DE PRO YEC TO S 
DE INV ERSIÓ N 
4 2 10
FINA NZA S 
INTERNA C IO NA LES
2 2 6
A UDITO RIA  
A C TUA RIA L
2 2 6 
DISEÑO  Y A NÁ LISIS DE 
SISTEM A S DE INFO RM A C IÓ N
2 2 6
A DM INISTRA C IÓ N DE 
RIESG O S 
FINA NC IERO S
2
2
6
C O NTA BILIDA D DE 
SEG URO S Y 
FIA NZA S
2
2
6
TEO RÍA  DEL 
SEG URO
2
2
6
ING LÉS C 2
2
2
6
DEM O G RA FÍA  
M A TEM Á TIC A
2
2
6
PRÁ C TIC A  A C TUA RIA L 
Y M A RC O  
INSTITUC IO NA L
2
2
6
C Á LC ULO  A C TUA RIA L 
A V A NZA DO
2
4
8
ING LÉS C 1
2
2
6
A DM INISTRA C IÓ N 
FINA NC IERA
2
2
6
C Á LC ULO  
A C TUA RIA L
2
4
8
A DM INISTRA C IÓ N 
2
2
6
M ERC A DO S 
FINA NC IERO S
2
2
6
DEREC HO  DEL 
SEG URO , BA NC A RIO  
Y BURSÁ TIL
2
2
6
M ETO DO LO G ÍA  DE LA  
INV ESTIG A C IÓ N
2 2 6
PRO BLEM A S 
C O NTEM PO RÁ NEO S DEL 
M UNDO  
2 2 6
INTRO DUC C IÓ N A  LA  
EC O NO M ÍA
2 2 6
A DM INISTRA C IÓ N DE 
BA SES DE DA TO S 
2
2
6
M A TEM Á TIC A S 
FINA NC IERA S 
A V A NZA DA S
2
2
6
EXPRESIÓ N O RA L Y 
ESC RITA  
 0 4 4
PRO G RA M A C IÓ N II
2
2
6
TEO RÍA  DEL INTERÉS
2
2
6
PRO G RA M A C IÓ N I
2
2
6
PRO BLEM A S 
C O NTEM PO RÁ NEO S DE 
M ÉXIC O  
2 2 6
C O NTA BILIDA D 
FINA NC IERA
2
2
6
G EO M ETRÍA  
A NA LÍTIC A  
4
2
10
TEO RÍA  Y PO LÍTIC A  
M O NETA RIA
3 1 7
PO LÍTIC A  EC O NÓ M IC A
0 4 4M A C RO EC O NO M ÍA
4
2
10
M IC RO EC O NO M ÍA  
A V A NZA DA
4
2
10
M IC RO EC O NO M ÍA  II
4
2
10
M IC RO EC O NO M ÍA  I
4
2
10
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HT= HO RA S TEÓ RIC A S
HP= HO RA S PRÁ C TIC A S
C R= C RÉDITO S
SIMBO LO G ÍA
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TO TA L DEL NÚC LEO  
SUSTA NTIV O
  30 UA  PA RA  C UBRIR  
230  C RÉDITO S
NÚC LEO  INTEG RA L
O BLIG A TO RIA S 
C URSA R Y A C REDITA R 
4 UA
8  HT
14 HP
30 C R
NÚC LEO  SUSTA NTIV O
O BLIG A TO RIA S
C URSA R Y A C REDITA R 
30 UA  
76 HT
78 HP
230 C R
36  HT
30  HP
102 C R
NÚC LEO  BÁ SIC O
O BLIG A TO RIA S 
C URSA R Y A C REDITA R  
12 UA
TO TA L DEL NÚC LEO  
BÁ SIC O
15  UA  PA RA  C UBRIR   
118 Ó  120 C RÉDITO S
NÚC LEO  BÁ SIC O  
O PTA TIV A S
A C REDITA R 3 UA  PA RA  
C UBRIR 16 Ó  18 C RÉDITO S 
NÚC LEO  INTEG RA L O PTA TIV A S: 
LÍNEA  DE A C ENTUA C IÓ N 
M O DELO S M A TEM Á TIC O S Y 
PRO BA BILÍSTIC O S
NÚC LEO  INTEG RA L 
O PTA TIV A S: LÍNEA  DE 
A C ENTUA C IÓ N A C TUA RIA L
NÚC LEO  INTEG RA L 
O PTA TIV A S: LÍNEA  DE 
A C ENTUA C IÓ N FINA NZA S
NÚC LEO  INTEG RA L 
O PTA TIV A S: LÍNEA  DE 
A C ENTUA C IÓ N  EC O NO M ÍA
A C REDITA R LA S UA  NEC ESA RIA S DE 
UNA  LÍNEA  DE A C ENTUA C IÓ N PA RA  
C UBRIR DE 38 A  72, Ó  
C O M PLEM ENTA RLO S C O N UA  DE 
O TRA S LÍNEA S.
TO TA L DEL PLA N DE ESTUDIO S
UA  O BLIG A TO RIA S            46
UA  O PTA TIV A S                     3 + * 
UA  A  A C REDITA R               49 + * 
C RÉDITO S         418 – 450
* EL NÚM ERO  DE UA  O PTA TIV A S V A RÍA  DE 
A C UERDO  A  LA  ELEC C IÓ N DEL 
ESTUDIA NTE
TO TA L DEL NÚC LEO  
INTEG RA L
4 + LA S UA   NEC ESA RIA S 
PA RA  C UBRIR DE 68 A  
102 C RÉDITO S 
